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2. Bagi Pasien peserta BPJS, dalam menerima pelayanan Kesehatan 
dari pihak rumah sakit dan pihakpihak yang berkaitan seperti dokter, 
perawat dan petugas administrasi, peserta BPJS sebagai pasien 
diharapkan lebih berani dalam mengungkapkan keluhan atas 
pelayanan yang diterima. 
3. Pihak rumah sakit selaku mitra dari BPJS Kesehatan hendaklah 
memperbaiki sistem pelayanan kesehatan serta memberikan 
pelayanan yang optimal dan sesuai dengan hak yang diterima oleh 
pasien peserta BPJS Kesehatan terutama dalam segi informasi 
kamar maupun informasi mengenai perawatan yang akan diberikan 
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